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“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, 
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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ukuran kantor akuntan 
publik, audit opini, pergantian manajemen, dan financial distress terhadap auditor 
switching. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran kantor 
akuntan publik, audit opini, pergantian manajemen, financial distress, dan auditor 
switching. Populasi sampel adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia untuk periode 2015-2017. Metode Purposive Sampling digunakan 
untuk mengumpulkan data dan mendapatkan 35 perusahaan yang dijadikan 
sampel. Data diuji menggunakan metode regresi logistik. Hasil penelitian ini 
menunjukkan ukuran perusahaan akuntan publik tidak mempengaruhi auditor 
switching dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,521> 0,05. Public distress 
financial tidak mempengaruhi auditor switching dengan tingkat signifikansi (α) 
sebesar 0,903> 0,05. Opini audit mempengaruhi auditor beralih dengan tingkat 
signifikansi (α) sebesar 0,001 <0,05. Perubahan manajemen mempengaruhi 
auditor beralih dengan tingkat signifikansi (α) dari 0,041 <0,05. 
 
Kata kunci: Auditor switching, ukuran kantor akuntan publik, opini audit, 
























 This study aims to analyze the size of the public accounting firm, opinion 
audit, management change, and financial distress to the auditor switching. The 
variables used in this study are the size of the public accounting firm, opinion 
audit, management change, financial distress, and auditor switching. The sample 
population is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
for the period 2015-2017. Purposive sampling method is used to collect data and 
get 35 companies sampled. Data were tested using logistic regression methods. 
The results of this study indicate the size of the public accounting firm does not 
affect auditor switching with a significance level (α) of 0.521> 0.05. Financial 
public distress does not affect auditor switching with a significance level (α) of 
0.903> 0.05. Audit opinion affects the switching auditor with a significance level 
(α) of 0.001 <0.05. Management changes affect the auditor to switch with a 
significance level (α) of 0.041 <0.05. 
 
Keywords:Auditor Switching, size of public accounting firm, audit opinion, 
change of management and financial distress 
 
